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VINDIJA
U VRIJEME KRIZE SAMO 
NAJJAČI IDU NAPRIJED
OTVORENA NOVA TVORNICA VINDIJE U VARAŽDINU 
• Predsjednik Vlade RH, dr.sc. Ivo Sanader, 
svečano pustio u pogon novu tvornicu Vindija 
Vivis za proizvodnju mlijeka i bezalkoholnih 
pića u Varaždinu
• Najveća hrvatska prehrambena industrija 
obilježava pedesetu obljetnicu svojeg postoja-
nja realizacijom investicije vrijedne 150 milijuna 
kuna  
• Najsuvremenija tehnologija omogućuje proi-
zvodnju 70 milijuna litara proizvoda godišnje 
Na svečanom otvorenju u Varaždinu hrvatski 
premijer, dr. sc. Ivo Sanader, u nazočnosti brojnih 
gospodarstvenika te državnih, županijskih i lokalnih 
dužnosnika, službeno pustio u rad novu tvornicu 
Vindija Vivis za proizvodnju mlijeka i bezalkoholnih 
pića u Varaždinu.
Riječ je o prvoj etapi složenog industrijskog 
kompleksa koji se gradi u jugoistočnom dijelu indu-
strijsko-gospodarske zone u Gospodarskoj ulici te 
kojom se nastavlja snažni investicijski ciklus i dugo-
ročni razvoj Vindije u Baroknom gradu. 
Nova postrojenja prostiru se na površini od 14 600 
m2 i čine zaokruženu proizvodnu cjelinu, od skla-
dišta sirovine i repromaterijala, preko energetskog 
bloka i proizvodnog objekta s procesnom opremom 
za punjenje mlijeka i sokova do skladišta gotovih 
proizvoda. 
Tvornica će zapošljavati 100 novih djelatnika dok 
se ukupan iznos investicije kreće oko 150 milijuna 
kuna, od čega s čak 60% vrijednosti učestvuje viso-
kotehnološka oprema, dok je posebna pozornost 
posvećena očuvanju okoliša izgradnjom objekta za 
obradu otpadnih voda i poduzimanjem svih propi-
sanih mjera zaštite.
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Najsuvremenija tehnologija omogućuje godišnju 
proizvodnju od 70 milijuna litara 
visokokvalitetnih i sigurnih proizvoda u skladu s 
najnovijim nutricionističkim zahtjevima. 
“Vindija Vivis” certificirana je po ISO  standardu 
koji definira globalnu normizaciju svih procesa 
proizvodnje s ciljem postizanja vrhunske kvalitete 
proizvoda, te posjeduje izvozni broj koji omogućava 
izvoz visoko kvalitetnih prehrambenih proizvoda na 
zahtjevna tržišta Europske Unije. 
Nakon otvorenja i obilaska tvornice uz stručno 
vodstvo Vindijinih tehnologa, na prigodnom progra-
mu u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu, 
mnogobrojnim uzvanicima su se, pored premijera i 
generalnog direktora Vindije, obratili i varaždinski 
gradonačelnik Ivan Čehok, te župan Varaždinske 
županije Zvonimir Sabati.  
“U vrijeme krize samo najjači idu naprijed. Upravo 
zbog toga želim čestitati Vindiji na ovako značaj-
nom gospodarskom postignuću” izjavio je hrvatski 
premijer.
„Ulazak u pedesetu obljetnicu postojanja ostva-
renjem ovako značajne investicije samo potvrđuje 
razvojne imperative Vindije kojima se vodimo od 
njenog samog osnutka. Iznimno sam ponosan i 
zahvalan što su svi ovdje okupljeni na čelu s hrvat-
skim premijerom prepoznali mukotrpan trud ovih 
vrijednih ljudi koji su malu mljekaru od petnaestak 
zaposlenih pretvorili u pokretača regionalnog i naci-
onalnog gospodarskog razvoja“ – istaknuo je Dra-
gutin Drk, generalni direktor i osnivač Poslovnog 
sustava Vindije.
Poslovni sustav Vindija najveća je domaća pre-
hrambena industrija koja proizvodi više od 1.000 
različitih proizvoda u 10 robnih marki, objedinjenih 
pod znakom Kvaliteta Vindija, nositelja najviših 
svjetskih certifikata kvalitete i izvoznika na zapad-
noeuropsko i američko tržište.  
Devet tvrtki članica poslovnog sustava, od čega 
je čak šest proizvodnih, odlikuju visoki proizvodni 
standardi i inovativnost kao i prilagodba suvreme-
nim zahtjevima tržišta, čime se PS Vindija svrstava 
u red većih europskih proizvođača hrane. 
Širok asortiman zdravih i sigurnih proizvoda 
pokriva ciklus cjelokupne dnevne prehrane s nagla-
skom na dijetalnoj i funkcionalnoj hrani, odnosno 
proizvodima s dodanom vrijednošću koji su nastali 
kao rezultat praćenja želja i potreba tržišta.
Poziciju prehrambenog lidera i inovatora Poslovni 
sustav Vindija potvrđuje  ostvarenim izvoznim bro-
jem za članice Vindija, Koka i Vindon i  izvozom koji 
prelazi 12% ukupne prodaje, te zaključivši  proteklu 
poslovnu godinu ukupnim prihodom više od 3 mili-
jarde kuna kao i investicijama od 210 milijuna kuna 
koje su dobrim dijelom doprinijele iskoraku varaž-
dinske tvrtke na regionalna tržišta.■
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VIII. znanstveno-stručni simpozij „PERADARSKI 
DANI 2009.“ s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, 
25. do 28. ožujka 2009.
Organizator: Hrvatski veterinarski institut, Centar 
za peradarstvo, Zagreb





Prerada mesa peradi i jaja,
Ostalo
Više o simpoziju pogledajte na  http://www.veinst.
hr/images/download/prva_obavijest_peradarski_
dani_2009.pdf
